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 Common Name 
 Acanthacaeae 
Crossandra wissmani 
 Ecbolium gymnostackyum  
 Monechma debile 
 Ruellia grandiflora 
 Agavaceae 
Dracaena seeulata 
 Dracaena seeulata 
 Dracaena seeulata 
 Sansevieria forskaliana 
 Sansevieria abyssinice 
 Sansevieria ehrenbergii 
 Sansevieria ehrenbergii 
 Amaryllidaceae  
 Crinum album 
 Crinum album 
 Crinum album 
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 Crinum yemense  
 Crinum yemense 
 Crinum yemense 
 Pancratium maximum 
 Pancratium maximum 
 Scadoxus multiflorus  
 Pancratium tenuifolium 
 Asclepiadaceae  
 Caralluma spp 
 Ceropegia spp 
 Ceropehia tehamana 
 Duvalia sulcata 
 Duvalia velutina 
 Huemia spp 
 Huemia spp 
 Rhytidocaulon macrolobum 





 Commiphora erythaea 
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 Commiphora erythaea 
 Commiphora erythaea 
 Commiphora sp. 
 Commiphora sp. 
 Commiphora sp. 
 Compositae  
 Kleina pendula 
 Anvillea radiate 
 Convolvulaceae  
 Merramia tridentata 
 Ebenaceae  
 Diospyros mespilliformis 
 Ericaceae  
 Erica arborea 
 Erica arborea 
Erica arborea 
 Euphorbiaceae  
 Euphorbia ammak  
 Euphorbia parciramulosa 
 Euphorbia fractiflexa 
 Hypericaceae  
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 Hypericum revolutum 
 Gentianaceae  
 Sabeae sp. 
 Sivetia sp. 
 Globulariceae  
 Globularia arabica 
 Globularia arabica 
 Iridaceae  
 Gladiolus daeenii  
 Oenosachs abyssinica 
 Iris albicabs 
 Iris postii 
 Iris postii 
 Globulariaceae  
 Globularia arabica 
 Globularia arabica 
 
 
 Labiatae  
  Plectranthus sp. 
118

















  Stachys sp. 
  Sachys sp. 
  Ajuga arbica 
 Lehuminosa  
  Acacia laeta 
  Civer cuneatum 
  Acacia seyal 
 Liliaceae  
  Albuca abyssinica 
  Aloe sabaea 
   Aloe sabaea 
   Aloe sabaea 
   Aloe sabaea 
   Aloe rubroviilacea 
   Tulipa biflora 
   Tulipa biflora 




 Myrica salicifolia   
 Orchidaeceae  
119
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 Eulophia speciosa  
 Holothrix arachnoidea 
 Passifloraceae  
 Adenia venenate 
 Adenia venenate 
Panunculaceae
Adenia venenata   
 Adenia venenata 
 Panunculaceae  
 Delphinium sheilae
 Delphinium sheilae 
 Rosacceae  
 Cratageus sinaica  
 Rutaceae 
 Teclea nobilis  
 Teclea nobilis 
 Teclea nobilis 
 Santalacea  
 Oxyris abyssinica 
 Oxyris abyssinica 
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 Sapotaceae  
 Mimusops laurifolia 
 Mimusops bruguieri 
 Sterculiaceae  
 Glossostemon gruguieri 
 Thymeliaceae  
 Daphne linearifolia 
 Daphne mucronata 
 Umbellifeae  
 Ferula sp 
Ferula sp 
 Ferula sp 
 velloziaceae 
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 Common Name Scientific Name 
  A) MAMMALS 
 Arabian Wolf Canis Iupus 
 Asiatic Jackal Canis aureus 
 Sand Fox Vulpes rueppelli 
 Blanfords's  Vulpes cana 
 Fennec  Vulpes zerda 
 Honey Badger Mellivora capensis 
 Marbled Polecat Vormela Peregusna 
 Indian Grey Mongoose Herpestes edwardsi 
 European Genet Genetta felina 
 White – tailed Mongoose Ichneumia albicauda 
 Striped Hyaene Hyaena hyana 
 Wild Cat Felis silvestris 
 Sand Cat Felis margarita 
 Caracal Lynx Felis caracal 
 Arabian Leopard Panthera pardus 
 Asiatic Cheetah Acinonyx jubatus 
122

















 Arabian Oryx Oryx leucoryx 
 Mountain gazelle.(Idmi) Gazelle gazelle  
 Saudi Gazelle (Afril) Gazelle saudiya 
 Sand Gazelle (Reem) Gazelle subgutturosa 
 Wild sheep  Ovis ammon 
 Nubian ibex Capra ibex 
 Wild goat Capra aegagrys 
 Arabian Tahr Hemitragus jayakari 
 Dugong Dugong dugon 
  B. BIRDS 
 Honey Buzzard Pernis apivorus 
 Black – Shouldered Kite Elanus caerulus 
 Black KiteMilvus migrans 
 Palla's Fish Eagle Haliaetus leucoryphus 
 Arabian Bustard Ardeatis arabs 
 
 C. REPTILES & 
AMPHIBIANS 
 Caspian Terrapin Mauremy caspica 
 Marsh  Rana ridibunda 
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Common name Scientific Name 





















 Red fox Vulpes vulpes 
 Indian porcupin   Hystrixindica 
 Rock hyrax Procavia capansis 
 Hare Lepus capensis 
  B. BIRDS 
 Stone carlew Burhinus oedicnemus 
 Red legged partridge Alectoris     melanocephala 
 hilby's Rock partidge Aalectoris philbyi 
 Chukar partridge Aalectoris chukar 
 Sand partridge  Ammoperdix 
 See-see partridge  Ammoperdix griseogularis    
 Quail Coturnix coturnix
 Spotted sandgrouse Pterocles senegalus 
 Crowned sandgrouse Pterocles coronatus 
 Lichtensteins sandgrouse Pterocles lichtensteinii 
 Pin tailed sandgrouse Pterocles alchata 
 Chestnut bellied sandgrouse Pterocles exustus 
 Houbara bustard Chlamydotis undulata 
 Sooty falcon Falcon concolor 
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 Saker falcon Falcon cherrug 
 Lanner falcon Falcon biarmicus 
 Peregrin falcon Falcoperegrinus 




Egyptian Neophron  perenopterus
 Griffon vulture Gyps fulvus 
 Ruppells vuture Gyps rueppellii 
 Faced Vuture-Lappet Torgos tracheliotus 
 Black Vuture Aegypius monachus 
 Short-toed Eagle Cireetus gallicus 
 Bateleur Terathopius  ecaudatus 
 Marsh Harrier Circus aeruginosus 
 Hen Harrier Circus cyaneus 
 Pallid Harrier Circus macrourus 
 Montagu's Harrier Cricus pygargus 
 Chanting goshawk Melierax metabates 
 Gabar goshawk Micronisus gabar 
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 Shikra Accipiter badius 
 Goshawk Accipiter gentiles 
 Sparrowhawk Accipiter nisus 
 Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes 
 Buzzard Buteo buteo 
 Long-legged Buzzard Buteo rufinus 
 Spotted Eagle Aquila clanga 
 Tawny/Steppe Eagle Acquila repax 
 Imperial Eagle Acquila heliaca 
 Golden Eagle Acquila chrysaetos 
 Verreaux's Eagle Acquial verraeuxii 
 Booted Eagle Hieraaetus pennatus 
 Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus 
 White tailed Eagle Hieraaetus albica 
 Osperey  Pandion haliaetus 
 Kestral  Falcon tinnunculus 
 Helmeted (Tufted) 
Guineafowl 
Numida meleagris 
 Houbara Bustard Chalmydotis undulta 
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 Great Bustard Otis tarda 
 Striated Scobs Owl Otus brucei 
 Scobs Owl Otus scops 
 Spotted Eagle Owl Otus senegalensis 
 Spotted Eagle Owl Bubo bubo 
 Spotted Eagle Owl Bubo africanus 
 Little Owl Athene noctua 
 Hume's Tawny Owl Strix butleri 
 Long-eared Owl Asio otus 
 Shott-earned Owl Asi flammeus 
 Crane Grus grus 
 Demoselle crane Anthropoides virgo 
 White pelican Pelecanus  onocrotalus 
 Pink backed pelican Pelecanus rufescens 
 Grey heron Ardea cinerea 
 Purple heron Ardea purpurea 
 Goliath heron Ardea goliath 
 Squacco heron Ardeola rolloides 
 Night heron Nycticorax nycticorax 
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 Little bittern Lxobrychus minutus 
 Bittern Botaurus stellaris 
 Great white egret Egretta alba 
 Little bittern Egretta garzetta 
 Reef heron Egretta gularis 
 Cattle egret Bubulcus ibis 
 Spoonbill Platales leucordia 
 Glossy ibis Plegadis falcinellus 
 Bald ibis Geronticus eremita 
 Sacred ibis Threskioruis aethiopicus 
 White stork Ciconia ciconia 
 Black stork Ciconia nigra 
 Flamingo Phoenicopterus  rubber 
 White eyed gull Larus leucophthalmus 
 Bee-eater Merops apiaster 
 Roller Coracias garrulous  
 Collared pratincole Glariogla pratincola 
 Black winged pratincole Glariola nordmanni 
  C. REPTILES 
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 Egyptian spiny-tailed lizard Uromastyx aegyptius 
 Side neck turtle Pelomedusa subrufa 
 Hawksbill turtle Eretmochlys imbricata 
 Green turtle Chelonia mydas 
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